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将 个外源基因克隆至 个重组质粒在大肠杆菌中均得 以 高效表
达
,
表达产量在 之间 分析证实了融合蛋 白可 被大肠杆菌信号肤酶有效地切 割 并具有 良




















表达 的多肤易于纯化 其 中胞外分泌是简化纯化工
艺的一种重 要途径 叫 目前 已 建立 了多种 含原核
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近期我们构建 了含 增 强 子 的原 核表达载体






























株 为 本 室 保存
,
质 粒







限制性核酸 内切酶和 连接酶购 自日
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于 含 培养基 中
,

































































表 达 质 粒











































多加 了 个氨基酸序列 首先设计 了一对 引物 和
,










克 隆 到 仔
中
,
























膜蛋 白 基 因 片 段 和 梅 毒 螺 旋 体 的 膜 蛋 白



















所 有 表 达 质 粒 转 化
,
用











得 以高效表达 图 凝
胶扫 描 后 经 软 件 分 析 可 知
,
目的 产 物
和 表 达 产 量 分 别 占菌 体 总 蛋 白 的






非融 合 的 分 子 量 理 论 一 致
,
表 明是 剪 切 掉
信 号 肤 后 的 产 物
,
后 者 则 是 带 有
信 号 肤 的 融 合 产 物 同样 仔








表达的融合蛋白主要存在于胞 内 对胞 内 目的蛋 白
的存在形式 的分析显示
,
可 溶性 的 和





其 中剪切形式 的 目的蛋 白主要为可溶






效地剪切 用 柱对胞 内可溶性融合蛋 白
和 进行纯化
,
目的产物 纯度可 达 以上
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胞 内 蛋 白
,
而 处的条带则对应胞 内未经
过加工的 信号肤和 的融合蛋 白 同样
亦在 和 出现两条活性带 该


















































































点 仔 所表达 的融合蛋 白的 端仅含有
载体来源的 个氨基 酸残基
一 一




























叠及信号肤酶的作用 对融合蛋 白 和
进行 的 分 析
,


















还将纯化 的融合蛋白 用 于 的
血清学诊断
,








最初利用 。 软件设计 引导序列 引物
时
,






对下游引物做 了两个碱基 的改动 利用 和
扩 增 得 到 了 。
,










天然 。 引导序列 的 二级结构进行分析
,
发现前者的二级结构总能量 一 高















从而影 响 了融合于其后 的外源基 因的
表达 二级结构可能影响 起始密码子







上 的 。 序 列 非 天 然 的
序列
,
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